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N A I A DISTRICT 2 
CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
11 a.m. Nov. 13 , 1976 
BUSH PARK 5 MILES SALEM, OREGON 
PREVIOUS ~'IINNERS 
YEAR TEAM INDIVIDUAL 
1961 SOUTH ERN OREGON TERRY BOATMAN soc 
1962 LEVHS & CLAR K TERRY RAMBERG L&C 
1963 VJILLAMETTE UNIVERSITY CHRIS MILLER L&C 
1964 SOUTHERN OR EGON vlES ARMSTRONG WILL . 
1965 LET,VIS & CLARK CHRIS HILLER L&C 
1966 SOUTHERN OREGON DENNIS MciNDOO NNC 
1967 LE\VIS & CLARK GARY PURPURA EOC 
1968 LEV!IS & CLARK DAVID FIX L&C 
1969 EASTER N OREGON DAVID FIX L&C 
1970 SOUTHER N OREGON MIKE DURBIN soc 
1971 LEWIS & CLARK KIRK GMJIBLE OCE 
1972 OREGON COLLEGE CURT ANKENY GF 
1973 OREGON COLLEGE CURT ANKENY GF 
1974 OREGON COLLEGE DAVE CASTLE OCE 
1975 PACIFIC UNI V?TI SITY DAN HALL WILL . 
N.A.I.A. DISTRICT 2 
CROSS COUNTRY CHM~PIONSHIPS 
5 :f\'iile.§.. .. ~ 
rzATHffi: Miserable, 45 degrees, heavy rain, 15-20 mph v-rind COURSE:Asphalt paths 










PACIFIC 39 (4, 5, 8, 13, 14, 17, 30) 
1JJILLAMETT~ 71 (1, 6, 15, 28, 29, 31, 38) 
LINFIELD 74 (3, 9, 12, 27, 32, 25, 39) 
GEORGE FOX 91 (2, 10, 19, 33, 36, 39, 47) 
LEWIS & CLARK 130 (20, 23, 26, 34, 41~ 43, 48) 
EASTEB.N OREGON 140 (18, 24, 25, 42, 45 
SOUTHERN OREGON 15/+ ( 16, 22, 40, 44, 46 
OREGON COLLEGE no score(7, 11, 21) 
Scores adjusted: OCS did not enter a full team 
1. Jan Ha.ll 
2. Steve Blikstad 
3. Da.ve Nickelson 
L~. Ron Vogt 
5. P.on Adams 
6. Brock Hinzmann 
7. Chris Fatland 
8. Bob Fierro 
9. Tim Williams 
.0. Bruce Greene 
.J.. Dave Ca.stle 
.2. Steve Bond 
.3. Rich Snoddy 
4. Art Eddy 
5. John ~'7a.tts 
6. David !I olma.n 
7. Dave Nees 
8. Vince Corum 
9. Mark Ada.mson 
d~DaveUeuenten 
1. Scott Jacob 
2. lVIatt Pinder 
3. Robin l!Iigdol 


















































25. Ron Bennett 
26. Paul Zorner 
27. Bob Covrans 
28. Steve McGrew 
29. Ed Nelson 
30. Mike Edwards 
31. Guadalupe Franco 
32. Randy Husky 
33. Cliff_ MGQllrQy 
34. Mike Woolwine 
35. Phil Bond 
36. Dave Hamilton 
-37. Alex 1·vright 
38. David Crowther 
39. Clair Thomas 
40-. - Joe Blank -
41. Gary Jiminez 
42. Dennis Kerfoot 
43. F.ob Taylor 
44. Matt Kelleher 
45. John Sheehy 
46. Greg 1Vinter 
47. Ed Buck 









_ yF _ 26:56 
L&C 2-7T01f 
Lin 27:12 












'L&c -- 29 :28-
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*John Kebiro, Eastern New Mexico 
Kevin Foley, Edinboro State PA 
Desmond O'Conner, Angelo State TEX. 
Jim Hanson, Wisconsin-La Crosse 
Henry Winger, Edinboro State PA 
Jeff Foster, Edinboro State PA 
Garry Henry, Pembroke State NC 
Steve Littleton, u. Pittsburgh-Johnstown PA 
*Tony Luttrell, Spring Arbor MICH 
Joe Hanson, Wisconsin-La Crosse 
Bobby Boswell, Oklahoma Christian College 
Duane Waltmire, Azusa Pacific CALIF 
Scott McMillan, Adams State COLO 
Bob McLeod, Kansas State-Pittsburg 
·Robert Fink, Adams State ·coLO 
Steve Gradeless, Taylor University IND 
Mark Muggleton, Edinboro State PA 
~·•Mike Hildreth, Westmar, HMA 
*Steve Blikstad, George Fox ORE 
*Brian Hull, Cedarville OHIO 
Jim Hennessy, Central Washington State 
Louis Boudreaux, Central Washington State 
Ben Tontoya, Adams State COLO 
Dave Casillas, Lewis University ILL 
*Greg Purkeypile, Emporia State KAN 
*George Chavez, New Mexico Highlands 
Steve Coia, Malone OHIO 
Mike Palmquist, St. Olaf MINN 
Richard Ledoux, U. Southern Colorado 
Mark Rabuse, Kansas State-Pittsburg 
Dan Buntman, Wisconsin-Stevens Point 
Gary Sigle, Fort Hays State KAN 
Frank Rivera, Adams State COLO 
;'•Bob Eiselt, Winona State MINN 
Bill Hurst, W.illiamette University ORE 
~"Shawn Flanagan, Wisconsin-Platteville 
Dan Shields, Lewis University ILL 
Dan O'Donnell, U. Southern Colorado 
Ray Fredericksen, Wisconsin-Parkside 
Calvin Baehler, Edinboro State PA 
Jim Ingold, Wisconsin-La Crosse 
*James Kissee, Southern Oregon State 
*John Mutschelknaus, Concordia College MINN 
Tom Story, Oklahoma Christian College 
Karl Trinrud, Western State College COLO 
Rod Brown, Adams State COLO 
Paul Martin, Indiana State University PA 
Robert Yara, New Mexico Highlands 
Todd Kempainen, St. Olaf MINN 
Mark Mandel, Indiana State University PA 







































































1. Edinboro State PA 56 
Poley 1, Winger 4, Foster 5, Muggleton 15, Baehler 31 
2. Adams State COLO 103 
McMillan 11, Fink 13, Tontoya 18, Rivera 26, Brown 35 
3. Wisconsin-La Crosse 184 
Hanson 3, Hanson 8, Flanagan 32, Skenandore 58, Hahn 83 
4. Indiana State Univ. PA 211 
Martin 36, Mandel 38, Cunkelman 39, Wolf 48, Phieff 50 
5. Oklahoma Christian c. 220 
Boswell 9, Story 33, Wolfe 44, Strangeland 66, Cooper 68 
6. Lewis University ILL 268 
Casillas 19, Shields 28, Lechner 47, Steingraber 70, Bricker 104 
7. Malone College OHIO 297 
Coia 20, Case 56, Ullom 64, Bartholomew 72, McCallin 85 
8. Fort Hays State KAN 323 
Sigle 25, Herrman 52, Lowry 71, Gillespie 82, Gee 93 
9. Wisconsin-Stevens Point 359 
Buntman 24, Buntman 67, Johnson 69, Fusinatto 98, Zarorske 101 
10. Central Washington State 377 














St. Olaf MINN 426 
Moorhead State MINN 431 
U. Southern Co lor.acio 460 
C. of St. Thomas MINN 466 
Williamette College ORE 515 
Doane College NB' 530 
Hillsdale College MICH 546 
Angelo State TEX 565 
Taylor University IND 566 
U. Pittsburgh-Johnstown PA 580 
Kansas State-Pittsburg 589 
Northern State SD 593 
Azusa Pacific CALIF 593 
Pembroke State NC 604 
Jamestown College ND 636 
Wisconsin-Parkside 637 
Kearney State NB 648 
30. Berry College GA 
31. Hanover College IND 
32. Black Hills State SD 
32. McPherson College KAN 
34. Harding College ARK 
35. William Jewell MO 
36. Illinois Benedictine 
37. Rio Grande College OHIO 
38. West Liberty State WVA 
39. West Virginia Wesleyan 
40. Ouachita Baptist ARK 
41. Western State C. COLO 
42. Walsh College OHIO 
43. Trinity College ILL 
44. Cumberland College KY 
45. Concordia College NB 








David Lipscomb TENN 650 47. Northwestern College IOHA 
Westminster College MO 660 48. Dordt College IOWA 
4-Miles 
S-Miles 
Best Winning Score 
49. Loras C~llege IOWA 
NATIONAL MEET RECORDS 
19:53.6 by Pat McMahon, Oklahoma Baptist, 1966 
23:40.0 by John Mason, Fort Hays State KAN, 1968 
28 Points by Eastern New Mexico, 1974 
Mike Boit (1), Phillip Ndoo (2), Joseph Mengich (6) 














































































NAIA CI{OSS COUNT~Y Ct-AtJPIONS~IP 
TEAM RESULTS 
NOVEMBfR 20, 1976 
SCHOOL 
ECINBCRO STATE PA 
ADAMS STAfF COLORADO 
U W LACROSS!: 
INDIANA UNIV PA 
OKLAHO~A CH~ISTIAN COLLE 
LEwiS UNIVERSITY lLLINOI 
~ALONE COLLEGE OHIO 
FORT t-AYS STAfF KANSAS 
U W STEVE'~$ POINT 
CENTRAL wASHINGTON STATE 
ST OLAF ,..INN 
MOORHEAD STATE MINN 
U SO COLOKAOO 
CCLL ST THOM~S MI~N 
hiLLIAMETTE ~~IV ORE 
DUANE COLLEGE NEBKASKA 
HILLSr.ALE COLLeGE MICH 
ANGELO STAft TEXAS 
TAYLOR U"'liV IND 
U PITTSBUKGH JOHNSTOWN P 
KANSAS STATE PITTSBURG 
NOKTHFRN STATE SOUTH OAK 
AZUSA PACIFIC CALIF 
PEtJRRCKE STATE NC 
JAMESTOWN COLLEGF N OAK 
L' W PARKSIOE 
KEARNEY STATE NEBKASKA 
DAVfD LIPSCO~n TEI'IJN 
wfSTMINSTER COLL ~0 
BERRY COLLEGE GEO~GIA 
HANOVER CULLEGE INDIANA 
~CPHERSON STATE KANSAS 
ALACK HILLS SOUTH DAKOTA 
t-AROING COLLEGE A~K 
WILLIAM JEwELL MO 
ILLINOIS BENEDICTINE COL 
r<IO GRANflE OHIO 
hEST LIBERTY ST WV 
w VIRGINIA \o.ES 
OUACHITA tlAPTIST ARK 
wESTE~N STATE CnLL COLO 
WALSH COLLEGE OHIO 
TRINITY COLLEGE Ill 
CUMBEr<LANO CrLLfGI: KY 
CONCORDIA COLLEGE NEHRAS 
ST JOHNS FISHER NY 
NOKTHhfSTEKN COLLI:GE ICw 
COROT COLLFGE rn~A 














































































































































































































































































































































NOVE~BE~ 20, 1976 
"JAME TIME SCHCOL NA~E CLASS 
1 529 0 KEAIRO,JOHN 24:21 EASTERN NEW M~XICO 1 
2 75 11 FOLEY,KEVI"J 24:24 ~Ol"JBUMO STAff PA 4 
3 B 2 OCON"JOR,OES~OND 24:33 ANGELO STAfF TEXAS 4 
4 34A 45 HANSON,JIM 24:36 U W LACRCSS.E 4 
5 AO 1.1 Wl~GER,H~NRY 24!38 [~(NHOMO STATE PA 3 
6 79. 11 FOSTER,JEFF 24:39 t:DINHORU STAfF PA 1 
7 229 30 HEN~Y,GARRY 24:40 PF~P.ROKE STATF NC 1 
8 236 11 LITTLETON,STEV[ 24!41 U PITTSHURGH JOHNSTOWN 4 
9 553 0 LUTTRELL,TONY 24:41 SPRING A~BOR ~ICH 4 
10 347 45 HA~SON,JCE 24:44 U W LACqOSSE 3 
11 216 28 BOS~ELL,POBRY 24:45 CKLAI-'OMA CHRISTIAN COL 3 
12 19 3 WALTMIMf,O~ANE 24:46 AZLSA PACIFIC CALIF 4 
13 5 1 ~CMILLEN,SCOTT 24~47 AOA~S STATE COLORADO 2 
14 141 1A ~CLEOD,BOB 24:48 KANSAS STATE PITTSPURG 3 
1~ 2 1 FlNK,ROBT 24:49 AOA~S STATE COLORADO 3 
16 280 16 ~RAOELESS,STEVE 24:50 TAYLCR U~IV IND 4 
17 78 11 MUGGLETON,~AMK 24:51 ~CINCOMO STAfF PA 2 
IA 555 0 HILCRETH,~IKE 24:52 wEST~AK IOwA 4 
-~1:...:9:.-....--~5:-=::3..:::2---_;;.0_~A L I _hKSTA11L~l..E_~-~·---·---.? 4:!..'?. 3 ... G~~Q-~ G E~ . .f_G)L_~_QL .. D R E..Q.Q!!_._2 __ 
20 523 0 HULL,BRIAN 24:57 CECARVILLE CCLLFGF. OHITIZ 
21 38 6 HENNESSY,JIM 24:57 CENT~~L WASHINGTON ST 4 
22 39 6 ROUOREAUX,LOUIS ?4:57 CENTR~L wASHIN~TON ST 4 
23 6 1 ~O~rCYA,P.EN 24:57 AOA~S STATE COLORADO 4 
24 155 20 CASILLAS,DAVE 24:57 LEkiS UNIVERSITY ILL 3 
25 531 0 PURKEYPILE,GMEG 24:S7 EMPORIA STATE KS 4 
26 563 0 CHAVEZtGF.O:~Gf 24:58 NEW MEXICO HIGHLANDS 4 
27 lRl ?3 COIA,STF.VE 24:59 ~ALONf COLLEGE 0~10 4 
28 259 13 PALMQUIST,~IKE 25:01 ST OLAF ~IN~ 1 
29 275 15 LEOOUX,RIC~ARD 25:01 U SO COLORADO 2 
30 143 18 MABUSE,~ARK 25:01 KANSAS STATE PITTSBURG 3 
ll 367 47 ~U~T~AN,r.AN 25:02 U H STEVENS POINT 2 
32 A9 12 SIGLE,GARY 25:05 FORT HAYS STATE KANSAS 3 
33 7 1 RIVFRA,FRA~K 25:08 ACA~S STATE COLORADO l 
34 ~58 0 EISELT,AOB 25:09 niNC~A STATE ~INN 4 
35 336 41 HURST,~ILL 25:13 ~ILLIAMETTE UNlV ORE l 
36 561 0 ~ii~AGA~,~HAWN 25:13 U W PLATTEVILLE 3 
37 158 20 SHIELDS,DA~ 2~:13 LEwiS UNIVERSITY ILL 3 
3A 278 ·~5 ODONNELL,DAI\J 25:15 U SO COLORADO 1 
39 358 46 FREDERICKSEN,RAY 25:16 U W PARKSIDE 3 
40 74 11 RAEI-'LER,CALVIN 25:1A EOINPORO STAfF PA 1 
41 349 45 INGrLO,JlM 25:19 L W LACHGSS~ 2 
42 565 _Q_ __ I<JSSEE,J4MES 2':i-E..?9 _ _50UTt-JFRN OREGON STArE 3 
43 526 0 MUTSCHELKNAUS,JO~N 2~:20 CONCORDIA COLLEGE ~INN 1 
44 270 78 STO~Y,TOM 25:20 OKLAHOMA CHRISTIAN CCL 1 
45 306 39 TRINRUD,KARL 25:21 WESTERN STATF COLL COLb2 
46 1 1 BROw~,ROO 25:22 Ar.A~S SrATE COLORADO 3 
47 376, 4R MARTIN,PAUL 25:23 INCIA~A UNIV PA 4 
48 564 0 YARA,RO~ERJ 25:24 NFW MEXICO Hir.HLANOS 
49 256 33 KEMPAINEN,TOOD 25:25 ST OLAF ~INN 1 
50 378 48 ~ANOEL,~ARK 25:26 INDIANA U~IV PA 1 






























































































































































25:27 INDIANA UNIV PA 3 
25:28 COLL ST THOMAS ~INN 1 
25:28 ~tO GRANDE OHIO 4 
25:28 MCP~ERSON STATE KANSAS 4 
25:28 BEMIDJI STATE ~INN 4 
25:29 WINCNA STATE ~INN 3 
U CENTRAL ARKANSAS 3 
U PITTSBURGH JOHNSTOWN 4 
OKLAHOMA CHRISTIAN COL 4 
MOOR~EAC STAfF MINN 4 
KEARNEY STATE NEBRASKA 
LEWIS UNIVERSITY Ill 3 
INCIANA UNIV PA 3 
KEARNEY STATE NEBRASKA 
25:38 INDIANA UNIV PA 4 
AZUSA PACIFIC CALIF 4 
FO~T HAYS STAT( KANSAS 3 
COLL ST THOMAS ~INN 3 
DOANE COLLEGE NERRASKA 
EDI~PO~O STATE PA 4 
tJALCNE COLLEGE CHIC 2 
wiLLIAMfTTE LN[V ORE 3 
tr-~-tACROSSE 2 
~O~T~~R~ STATE SC OAK 1 
CALIFORNIA STATE PA 2 
COANE COLLEGE NEBRASKA 
DAVID LIPSCOMA TfNN 4 
~EMIOJI STATr ~INN 4 
ST CLAF ~INN 2 
~ILLSCALc CCLLfGE MICH 3 
~ALONE COLLEGE OHIC 4 
HARDING COLLEGE ARK 4 
UKLA~OMA CHRISTIAN COL 4 
U W STEVENS POINT 4 
OKLA~OMA CHRISTIAN COL 2 
U W STEVENS POINT 2 
LEWIS UNIVERSITY Ill 3 
FOKT HAYS STATE KANSAS 4 
~ALONE COLLEGE OHIO 2 
COLL ST THOMAS MINN 4 
26:04 MILLSDALf COLLEGE MICH 1 
~ERRY COLLEGE GEORGIA 4 
WEST~INSTER COLL MD 4 
EDINBORO STATE PA 2 
lLLINniS BENEOfCTINE C L 
INDIANA UNIV PA 2 
MOOR~EAO STATE MINN 4 
NORThE~N STATE SO OAK 4 
FO~T HAYS STATE KANSAS 3 
26:13 U W LACROSSE 1 
























































































































































~OOR~~AO STATE MINN 3 
~4LCNf COLLEGE CHIO 2 
BLACK HILLS SCUTH CAK 3 
JAMESTOWN COLLEGE N CAK2 
TAYLCK lJNIV l"lO ~ 
WILLIAM JEWELL ~0 2 
KANSAS STATE PITTSBUKG l 
REMRY COLLEGE G~CRGIA 4 
CENTRAL wASHI~GTON Sl 4 
FOKT HAYS STATE KANSAS l 
wiLLIAMETTE UNIV ORe 1 
AZU-SA PACIFIC CALIF 4 
PE~BROKE STAfF ~C 2 
U SC COLORADO 4 
U W STEVrNS POI~f 3 
JAMESTOWN COLLEGE N OAKl 
~OCMrEAO STATE MINN 4 
U W STEVENS PCINT 4 
U PITTSRUKGH JOHNSTOwN 1 
~ANOVER COLLEGE INCIANA4 
ARK~NSAS TECH U 3 
BETHANY KS 2 
LEWIS UNIVERSITY Ill 1 
MALCNE COLLEGE OHIO l 
EAKLHAM IND 4 
U SO COLO~AOr. 4 
BLACK HILLS SCUTH DAK 3 
KEA~NEY STATF NEBRASKA 
HANOVER COLLEGE INOIANA2 
JAMESTOWN COLLEGE N DAK4 
U w PLATTEVILLE 3 
OUACr.ITA BAPTIST ARK 4 
ANGELO STATE TEXAS 1 
PEMP.KOKE STATE ~C 2 
U W LACKOSSE 4 
CENTRAL WASHINGTON ST 4 
U SO OAK SPRINGFIELD 2 
DAVID LIPSCC~H TENN 1 
EMPOKIA STATE KS 2 
CrAD~ON STAfF NEAR 4 
FOKT HAYS STATE KA~SAS 3 
4~GELn STATE TEXAS 4 
u W STEVENS PCINT 2 
U W LACRCSSE 3 
rnRT HAYS STATE KANSAS 3 
MOOKrEAO STATE MINN 4 
RELLAKMINE KY 1 
W VI~GINTA wFS l 
BRYA~ COLLEGE TFNN 2 
COLL ST THOMAS t-'INN 4 























































































































































ST CLAF ,_.INN 2 
TAYLCR U~IV INO ? 
CARSON-NEWMAN TF.NN 3 
WEST LIRE~TY ST WV 1 
HILLSDALE COLLEGE MICH 4 
ANGELO STATE TEXAS 1 
HILLSCALE COLLEGE MICH 2 
27:08 U W PARKSIDF. l 
OAVIO LIPSCO~o TENN 4 
DOANE COLLEGE NEBRASKA 
~8RTHERN SThTf SO CAK 3 
BEKRY COLLEGE GEORGIA 2 
DOANE COLLE~E NEBRASKA 
AU~CKA COLLEGE Ill 4 
CENTRAL WASHINGTON Sf 1 
~ALO~t COLLEf.E OHIO 2 
PFMAKOKE STAfF NC 2 
wfST~INSTER CGLL ~C 2 
~fST~INSTER CCLL ~0 2 
~ANCHESTFR COLLEGE INO 4 
TAYLO!-{ U'HV I"JO 3 
U W PARKSIDE 2 
EARLHAM INO 1 
BLACK HILLS SCUTH CAK 2 
HAKDING COLLEGE ARK 3 
27:27 L W PARKSIOE 2 
COA~E COLLEGE NEBRASKA 
~EST~INSTER CGLL MO 1 
wiLLIAM JEWELl ~0 1 
[NCIANA UNIV PA 3 
HILLSOAL~ COLLESE MlCH 1 
SPRING A~BQq MICH 2 
U W EAU CLA(l-{E 2 
ILLINOIS ~ENEOICTINE C 3 
HANOVER COLLEGE IND1ANA1 
CENT METHODIST MO 2 
rANOVFR COLLEGF INOIANA4 
~EST~INSTER CCLL MC 4 
~INOT STATE NO 4 
WILLIAM JEWELL MO 2 
NORTHERN STATE SO CAK 2 
HAR~I~G COLLE~E ARK 2 
RIO GRANOE OHIO 1 
~Jtd l LJ.~ ME T T E U ~ I V 0 R E ~3 
UAVIC LIPSCOM~ TENN 4 
NORTrERN STATE SO OAK 3 
LEWIS UNIVERSITY Ill 2 
wEST LI~ERTY Sf WV 2 
AnAfo'S STATE COLnRAOO 1 
HANCVE~ COLLEGF INDIANA3 























































































































































COROT COLLEGE IOWA 4 
,..INCT STATE NO 4 
wiSCCNSIN STCUT 3 
JAMESTOWN COLLEGE N OAKl 
CENTRAL WASHINGTON ST 2 
~CPHE~SO~ STATE KANSAS 3 
MOO~rEAO STATE ~INN 2 
JAMESTOwN COLLEGE N OAK4 
HILLSOALf COLLEGE ~ICH 3 
u W EAU CLAI~E 3 
hOWARO PAYNE TEX 4 
AZUSA PACIFIC CALIF 3 
OKLAHOMA CHRISTIAN CCL 3 
COLL ST THOMAS ~INN 1 
wi_~~J~-~ETTE U~IV ORE 4 
~ARYMOUNT KA~ 3 
S W ~INNESOT~ 2 
w VIRGINIA wES 4 
MCPHERrON STATE KANSAS ? 
OAVIC LIPSCO,..~ TENN 2 
ST OLAF ~IN~ 4 
CUMRE~LAND CClltGE KY 3 
ILLINOIS BENEDICTINE C 1 
~CPrERSO~ STATE KANSAS 2 
COLL ST THO~AS MINN 1 
COANf COLLEGE NE~RASKA 
U W PAHKSIOE 2 
HEH~Y COLLEGe GEORGIA 1 
NOHTHERN STATE SO OAK 2 
MCPHERSO~ STArE KANSAS 3 
28:44 NOHfrwESTERN COLL IOwA 1 
ST JCHNS FISHER NV 1 
~ORT..-wESTERN COLL IOWA 2 
BE~~y COLLEGE GEORGIA 1 
~EST LIBERTY ST WV 3 
TAVLUR L~IV INO 2 
HRYAN COLLEGE TENN 3 
TRINITY COLLEGE Ill 4 
L PITTSBURGH JOHNSTOWN 2 
BLACK HILLS SOUTH OAK 2 
U w STEVENS POINT 3 
HELLAR~lNE KY 2 
'{f0 GI{ANilE OHIO 3 
CUMP.[RLANO COLLEGE KY 2 
CONCCRDIA CCLLEGE NEB 
ANGELO STATE TEXAS l 
CUACriTA BAPTIST ARK 3 
U SC COLOI{AOC 2 
t;OKOT CCLLEGE fCWA 3 
WILLIAM JEWELL MO 4 





















































































































































l 7 L I '-l C N E K , 0 0 U G 
19 WINEGA~CNER,JIM 
ILLINOIS INSTITUTE TECH4 
w VIRGINIA wF.S 3 
hALSH COLLEGE OHIO 4 
WEST LIBE~TY ST WV 4 
U W PAHKSIOE 4 
ANGELO STATE TFXAS 4 
U W PARKSIDE l 
TRINITY COLLEGE ILL 3 
HILLSDALE CCLLEGf ~ICH I 
KFA~NFY STATE NERRASKA 
f~INITY COLLEGE ILL 3 
~AROING COLLEGE ARK 4 
~CP~ERSnN ST~fE KANSAS 1 
Sf JC~NS FISHFR 1\JY 3 
JAMtSTO"I\J COLLEGE N CAK1 
~EST,.,INSTER COLL ~0 3 
'~ES TMAl{ IOWA 4 
~ VIMGINIA "ES 2 
ILLINOIS BENfriCTINc C 4 
KANSAS STATE PI TfS(HJRG 4 
WALSH CnLLEGF. OHIO l 
KEARNEY STATE NEBRASKA 
KLACK HILLS SC~TH OAK 1 
U PITTSRURGH JnHNSTO~N 4 
PLACK HILLS SCUTH OAK 1 
wfLLIAMETTE LNIV ORE 1 
ILLf"io IS BPJFC I C TINE C 1 
TAYLOR UI\JlV INO 3 
LE~IS UNIVERSITY ILL 2 
CONCORDIA COLLEGE NfB 
wALSH CCLLEGE OHIO l 
KANSAS STATE PITTSBLKG 3 
DOANE COLLEGE NEBRASKA 
~INCT SThTE NO 2 
CUMB~RLANO CCLLEGE KY 1 
RIO G~ANDE OHIP 4 
wESTF~N STATE COLL COL03 
LnRAS COLLEGE IChA 4 
COLL Sf fHO~AS ~INN 2 
rANOVER COLLFGE INOIANA2 
~ALSH COLLEGE GHIO 1 
Sf JCHNS FISHEK NY 2 
1-< EN C E R S C ~" S T .L\ r E ARK 2 
rARCING CCLLfGE ARK 1 
T A Y l C !~ U 1\1 I V I N 0 4 
PEM~~nKE STATE NC 1 
S T X A V I E 1{ I L L 1 
hALSH CrL~EGF OHIC . 3 
JAMESTOWN CCLLEGE N OAK3 
WFSTERN STATE COLL COLU1 























































































































































OUAC~ITA BAPTIST ARK 2 
w VIRGINIA WfS 1 
HARCING COLLEGE ARK 4 
wALSH COLLEGE OHIO 1 
LOKAS COLLEGE IOWA 2 
wllLIA~ JEWELL MO 2 
JUDSON COLLEGF Ill 4 
OUACHITA BAPTIST ARK 4 
~EST LIAERTV ST WV 4 
LORAS COLLEGE IOkA 3 
AZUSA PACIFIC CALIF 3 
GREE~VILLE COLLEGE Ill 2 
U PITTSBU~GH J0HNSTCW~ 1 
OKLAHOMA CH~lSTIAN COl 4 
wiLLIAM JEwELL ~0 2 
ASBU~Y COLLEGE KY 1 
~CP~E~SG~ STATE KANSAS 1 
CONCORCIA COLLEGE NEB 
HA~CI~G COLLFGE A~K 1 
AEREA KV 2 
CASTLETON ST~TE VT 2 
LORAS COLLEGE ICWA 2 
CONCOROIA COLLF.GE NEA 
AZUSA PACIFIC CALIF l 
wALSH COLLEGE UHIO 4 
TRINITY COLLEGE ILL 4 
WILLIAM JEWELL MO 2 
AZUSA PACIFIC CALIF 1 
CONCOKDIA COLLEGE NEB 
BEREA KY 3 
DAVID LIPSCOMB TENN 3 
U SC COLORADC 1 
wEST~INSTER COLL ~0 3 
WESTERN STAfF CULL COL03 
OUACHITA AAPTIST ARK 4 
BER~Y COLLEGE GEORGIA 1 
BEREA KV 2 
~EST LIBE~TY ST WV 2 
BEREA KV 4 
CtJMHEI{LAND COLLEGE KY 3 
NOKTrfRN STATE SO CAK 1 
CONCO~DIA CCLLEGE NER 
OERqy COLLEGE GEORGIA 1 
ILLINOIS BFNFDICTINE C 3 
~IO GRANDE OHIO ? 
~IO G~ANDE OHIO 2 
HOUGHTON COLLfGF NY 4 
TRINITY COLlfG~ Ill 4 
OAVIr LIPSCOMB TENN 4 
CUMBERLAND COLLEGE KV 3 
NAIA CROSS COUNTRY I~OIVIOUAL RESULTS•CONT. PAGE 8 '40VE~BEK 20, 1976 
j5l 3 l HAM~UNS,JAMES AOA~S STATE COLORADO 1 
352 176 72 VOGT,PETE LOKt\S CCLLEGE IOWA 3 
~5 -~ 211 71 MOUW,RANOY NORlHWESTE~N CCLL IOWA 4 
354 330 42 RICrARDSON,HILLY w vi•~GINIA WES 3 
355 387 49 GREEN,OAqKYL Sf JCHNS FISHfR NY 2 
356 505 0 TETKAULT,RAY A~BURY CCLLfGt- KY 1 
"i57 214 77 WOBKEN,GREG ~ORTHWESTERN COLL IOwA 1 
358 521 0 JAwORSKI,JCHN CASTLETO~ STAff VT 2 
359 53 8 I~GRAM,KOY CU~PE~LA~O COLLFGE KY 3 
360 242 31 GROE T l I NGEI{, JOHN U PITTSBlRGH JOHNSTChN 4 
361 391 49 RILEY,BILL ST JCHNS FISHER NY 1 
362 48 1 RISCH,CARL CONCORDIA CCLLEGF NER 
363 93 1 3 BAKEI-t,OICK HANOVFR CCLLfGE INOIANA3 
j64 305 )9 K~OOP,OAVIC wESTEqN STATE COLL CCL01 
365 295 37 SONGONY,CANIEL TRINITY COLLEGE Ill l 
366 73 10 VANDENE"JO,LARRY OOROT CCLLEGE IOWA 1 
367 172 72 DONAHUE,PAT LORAS COLLEGE IOWA 2 
368 71 10 PATTEN,fHLL CORCT COLLEGE IOWA 1 
369 390 49 MCGUIRE,PAT ST JOHNS F I S t-!1::; I{ NY 1 
370 52 A CHAMPION,JACKIE CUMBERLAND CCLLEGE KY 3 
371 69 10 rAA~tBERNIE CORC T COLLEGE IOWA 3 
372 10 10 ~ULDER,DAVI: COt<DT COLLEGF lOW A 2 
373 213 27 VANlYL,SCOTT NORTHWESTERN COLL ICWA 3 
374 536 0 F.MLEY,BERN HUNTl~G TUN COLL INO 4 
375 550 0 HOUSE,PAUL SOUTHWeST PAPTIST MO 1 
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!1,;Gt:n:>dy • Cliff TandcnH:ua Ttiindonitua 27: 2<~. 





Stuart, StavE:'! 27:53 21:28 ,2?:.% 
5!'19- -4:56 -- 53~ r=:....- 6"/ 
5:3.5 5:43 5:22 5:13 5:36 5:l5 
s~38 5:40 ~ve., 5:49 
·.5~37 .avo. ' .$.:. !~0 &'il"~. 5:37 
S::n &wo. ~:00 
'J:h()IJUis ~ Cla:tze 22 !t~s m:ff? 
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1. Blikstad, Ste~c (2) 
2. Stuarts Ste\~ (67) 
3. Cadd, Dean (79) 
Mt. Hoq,d _ I.')Vitat:,~al 
lo Blikstad. Steve (l) 
2. !t.mura ~ Cirr:i& (2) 
3. Stt.ssrt, SteYe (7) 
4. Mc~rcSy, Cliff (1.3) 
~ Thomas, Clrlr·: (23) ... 
6. Gadd, De$n (26) 
7 .. Mitebell, Greg (31) 
e. n,ales. Larcy (36) 
9. Rucker, Stave (46) 
1. Blik0tad, Steve (1). 
2. ~cui·dy, Cliff (18) 
3. St~~rt, Steve (27) 
4. ~s, Clair-;;, (36) 
5. ~dd, ~.:m (41) 
~@· ·• l.S;U.QS:> ~ (1~8) 
1. Ruc~r, Stave (58) 
lsec') 








OSU Invitatie.mel ( t.~l) 
- .e ---
Nwavra, Chris (5) 
Stunrt:, :·sta?Cl (23) 
Gadd, Dsan (28) 
'fho~ac, Clai~·-,; (34) 
Rucltt!:r, Steve (35) 
U!'S I!~?itt.'ltional ___ , ____ ,, 
... M• 
l. In.:l.kstaC., St~""J'(!! {2) 
2. McCurdy~ Cliff. (43) 
3. Stu~rt, St~~e (53) 
4. D"'les r .. srey' (70) 
5. Cndd~ D£~~ (81) 
6. Rucke~, Steve (82) 
Tl1omas 1 Cl~ir DNF 
., 
c-~1) 
l. Blik~£:t£:.r.1, ~teve: (1) 
2. M-~eura, Chl'ie (~) 
3. Stu6i't., Steve (19/16) 
''· 
l1cC~::dy, Cliff (2n/17) 
5. '!ho~s, Clair. (21/18) 
6. G~dd, tesn (23/20) 
1. R'-lel,at- 0 Stf:We (27/Z4) 
- ' 











____ _... ..._ . .. ~ . .. ... _¥ 
1. St.-e va Blikstad ~ C:ecrge f ox 
2. RogeT Hansen 0 Pacific 
3. Terry ·Zeraan 9 WU 
4. Bill Hurst, WU 
5. Jim K1e~ee, sosc 
6. Tim Rutledge, WU 
?. Dave Neee 0 Pacific 
B. Tom Cason, Pacific 
9. Steve tv:cClrew, WU 
10. Matt finder, SOSC 
11. Brad Johnson 0 OCE 
12. John Watts 0 WU 
13. Ron Bennett 0 EOSC 
14. John Da~son 0 SOSC 
15. Bill Yeoman 0 SOSC 
. 16, Scott Jacob,/ OC~ 
1?. Randy Fox, NWN 
18. Cliff 1-b Curdy 0 GF'ox 
19. Ga.ry Huff o EOSC 
20. Scott iwic~ Golden, WU 
21. Lave Titte~1ngton 1 MIN 
22. Russ !·:orris.. EOSC 
23. Ron Eurnett, hle~C 
24. Jay holland~ SOSC 
25. Kelly Carter8 Linflold 
26. Stu V1ncent 0 SOSC 
2?. Steve Stuar.t 0 GFox · 
28. Mike •oolwino 0 LC 
29. John Sides~ Pacific 
30. Terry Sullivan 0 Pacific 
31. Walter Tracy, N~!N 
32· Terry Russell, EOSC 
33· Robin M1gdol, LC 
34. Russ Rodriguez,. Pacific 
35. Brian Eaatt1e 9 Pacific 
36. Cla ire Thomas 0 GFJox 
3?. Mark Andersen 0 Linfield 
,a. Greg Castellaw, EOSC 
~9. George Shick, LC 
40. Michael Hobbs, WU 
41. Dean Cadd, GEox 
42. Rob Taylor~ LC 
43. Dirk French, · OCE 
44. Jim Beck, 11nf1eld 
45. Ron Wall, LC 
46. Tony Eass 0 OCE 
4?. Steve Sunderland, Linf. 
48. Larry Eales~ GFox 
~9. Kelvin Egger, NWN 
50. Doug Searth, NWN 
51. Dennis Ro 't·erson ~ Linf.iilled 
52. Steve Smi th1 NWN 
53· Jim Libby, SOSC · 
54. Carlos Nmntgomery, OCE 
55. Corey Eoatwright, OCE 
56. Don Tucker, IDSC 
' .. ._ ..... - .... r 
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~lcm .. .:;-dl ns 
f . 0 j}rt;. t/1 
:record, old JIJark 2z 25o8 by ran Hall, 
.t_EHl SCOR&S WU, 19?.5) 
W1llamette 34 
Southern Oregon 68 
Pacific ?6 
.l!&~tern Oregon 109 · 
George Fox 123 
Northwest Nazarene 168 
Oregon College 110 
Lewis & Clark 18? 
Linfield 204 
By finis;pes \ 
w111amette 3,4,6,9,12 2o, 40 
SOSC 511 100 14.15,2/.J. 260 53 
Pat.ifte 2,?,8,29,30 . )4,)5 
~SC lJel9,22o2J,J2 38,56 
Ceo. Fox 1,18,2?, 36,41 48,58 
NW N.zarene 17,21,)1,491 50 .52 
OCE 11,1604),46,54 55,57 
1C 28,J3oJ9,42,45 . 
Linfield 25o37o44o4?,51 
5?. Steve Hill, CCE 
58 . ~>teve Rucke r , GFox 
28a3? 
29 •44 
